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研究成果の概要（英文）：I have investigated the effects of drift resources (algae, terrestrial 
plants, and artificial materials) on benthic faunal community structures of sandy beaches on the Izu
 Peninsula in Japan. I have compared the faunal species richness, abundance, and species composition
 between drift materials’ and bare habitats. The results have indicated that drift algal habitat 
significantly enhanced the faunal abundance and diversity. Furthermore, carbon and nitrogen stable 
isotope analyses have revealed that sandy beach fauna utilized drift algae as a food resource. 
However, field manipulated experiment has not shown any importance of drift algae as a spatial 
resource for benthic faunal communities. Overall, drift algae can function as a food resource for 
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